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dropoutsalongtheway.buttheyhaveenoughandunavoidablechancestospeak
Englishinthesmallintimateclasses.
(4)ReciprocalExchangeProgram
Somestudentsprivatelytravelabroadintheirholidays.Ifwesendstudents
abroad,thenumbershouldbeaslargeaspossible.Fortherealizationofthis
program.wemustpreparereciprocalexchangeprogramthatstudentscanjoinwith
moderateexpense.Thistypeofprogramwasalreadyattemptedseveralyearsago ・Therearesomematterstobesettledinthereciprocale
χchange.Wedonothaveadormitoryforexchangestudentsyet.WeneedtobuildtheEnglishTrack,includ-ingtheJapaneseLanguageandCultureProgramandEnglish-taughtmajorsubjects.
(5)Internationalatmosphereoncampus
Ifwecanhaveonourcampusaconsiderablenumberofforeignstudentswho
speakEnglish,wecanconjureupaninternationalatmosphere.Itwillgiveagreat
incentivetoJapanesestudents.Wehavenearlytwohundredoverseasstudents,
mainlyfromAsiancountries,butthosewhospeakEnglishareveryfew.Ifwe
couldbesuccessfulinmakinganinternational,multi-culturalatmosphereinour
campus.itwouldbeveryeffectiveforEnglisheducation.Torealizetheinterna-
tionalcampus,acceptingexchangestudentsisindispensable.
(6)Doubletrackcuri ・iculumwithCorporateTraineeSystemThereareextremelyfewforeignstudentswhohavealreadyknownenoughJapanesetobeabletoprofitfromtheJapaneseeducationalsystem,andnotmanywhoarewillingtotakethetimetoacquirethenecessarymasteryoftheJapaneselanguagefromA,B,c.TheywonderwhytheyhavetodevoteyearstothisarduoustasktostudyJapanesethattheywillseldomuseaftergraduatingfromaJapaneseuniversity.unlesstheywillhavesomeopportunitytoworkinJapan.Inordertorealizethereciprocalexchangeprogram.weneedtoprepareaspecialcurriculumfortheoverseasstudents.IfwebroadenoureducationalsystemandhaveasecondtrackcurriculumtaughtinEnglish,wewillbeabletoexchangestudentsandacceptEnglish-speakingstudentswhohavenotlearnedJapaneselanguageyet.ThissystemwouldbegoodforthereturneeswhoseJapaneseisnotgoodenoughtoattendtheclassesgiveninJapanese.Itwouldalsoattractlargenumbersofforeignstudents.especiallyfrom
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thelessdevelopednations.Itwouldcontributemuchmorethanwhatwenowdo
totheworld.Anditwould ・inthelongrun.givegoodincentiveandprofittobothourJapanesestudentsandstudentsfromAsiancountries.IfmanystudentsprefertostudyintheEnglishtrack.itiswhatwedesire.Asthefirststep.weshouldprepareacurriculumconsistingofacompleteprogramofJapaneselanguageeducationincludingJapaneseculture,andfromtentofifteencoursesofselectedmajorsubjectstaughtinEnglishforoneyear.Withthisprogram,thestudentscomingforonesemesterortwowillbegivenminimumchoices.Fortunately,mostofourfacultyarewillingtoteachoneortwooftheirmajorsubjectsinEnglish.IfeachofthemteachesoneclassinEnglish,wecandesigntheEnglishtrackcurriculumwithease.ThiscurriculumcouldincludeInternship.Itispossibletocooperatewithsomecompaniesandorganizations,andsendexchangestudentstothemtohavebusinesstrainingforsomemonths.WhatiscalledCorporateTraineeSystemwouldbeattractiveforstudentsabroadwhocannotaffordtostayataJapaneseuniversityforfouryears.butonlystayasshortatimeasoneortwosemesters.Thebilingualmethodisantherwaytogivelectures.YouuseJapaneseandEnglishconductingyourlectures.Youcannotgainthespeedinlecturing,butthelectureswillbeprofitablebothforJapaneseandoverseasstudents.
(7)Theintegrationofclass-studyandself-study
From2002,therewillbefivenativeEnglishlanguageteachersonourcampus.
threeofwhomareassignedtoourdepartment.Alloftheteachershaveclassesin
morethanonedepartment.Therefore,thesituationismuchmoreimproved.but
classhoursarestillinpoverty.0ntheotherhand,evenifdoublethenumberof
classesweredevotedtoteachingEnglish,class-workalonewouldnotachievethe
desiredgoal.Themostimportantthingisstudents'motivationandtheirindepen-
dentself-study.Formallywehavegivenourclassesontheconditionthatthey
studyathome,actuallyknowingthatmanyofthemdonotdoanythingoutofthe
classroom.Substantiallystudentsdependcompletelyuponclass-work.Weneed
tohavestudentsstudythemselvesbyintegratingclass-workandself-work 。Wehaveproposedtomaketheso-calledLearningCentreorSelf-accessCentre.WecanusetheLLroomswhentheyarenotusedforclasses,andaudiocornerinthelibrary.Inthemeantime,weshouldhaveacollectionoflanguagestudymaterials(e.g.CDs,CD-ROMs,videos,Internetmaterials).Thisfacilitywouldbe
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usefu!bothforlowerproficiencystudentsandmoreadvancedstudents.Weak
studentscouldgetextratimeandassistancetoreviewtheirlessonswiththecentre's
tutor,whileadvancedstudentsarerecommendedtochallengehardermaterials.
Inthisessay.firstlylhaveconsideredsomeofculturalandlinguisticdisadvan-
tagesorbarriersthatJapanesestudentsofEnglishnaturallyhave.Secondly,lhave
describedwhatourdepartmentisgoingtodotoimproveoureducationofEnglish.
Inthisstrategy.lstronglysupportthatatthelevelofuniversityeducation,Japanese
studentsshouldbeputinasituationthatunavoidablyrequiresthemtouseEnglish.
Thesurvivalexperiencewillinspireastrongmotivationintheirminds.Both
languageteachersandsubjectteachersareresponsibletorespondtostudents'
demandsandenthusiasm 。ItisimpossibletosendallourstudentstocountrieswhereEnglishisspoken.WeneedtocreateanEnglish-speakingatmosphereontheuniversitycampus.WeneedtoinviteaconsiderablenumberofEnglish-speakingstudentsfromabroadonthereciprocalexchangeprogram,andconjureuptheatmosphereonourcampuswiththepreparationofasub-trackcurriculumtaughtinEnglish.ThisEnglishtrackcanbeextendedforpartsofthecurriculum.IfthereisnoneedandnochancetousethelanguageoutoftheEnglishclassrooms,thereisnoprogress.Practicemakesperfect.
